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КРАХ ПОЛИТИКИ КОМИНТЕРНА 





Имея важное геополитическое положение, Бухара 
представляла собой важное связующее звено между Евро­
пой и странами Востока. Попав в зону пристального вни­
мания политических гигантов, таких, как Великобритания 
и, конечно же, Советская Россия, Бухаре неизбежно пред­
стояло стать целью в стратегических планах этих госу­
дарств. Наибольший успех в этом соперничестве был дос­
тигнут Советской Россией и Коминтерном (КИ). Данная 
статья рассматривает попытку Туркбюро КИ организовать 
плацдарм в Бухаре для дальнейшего «экспорта» револю­
ции в страны Востока в 1920 -  1921 годы.
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В 1920 г. бол ьш еви ки  стали более объ ек ти вн о р ассм атр и в ать свои ш ан сы  на 
п р одолж ен и е м и ровой  револ ю ц и и  в Е вроп е. С пад р евол ю ц и он н ого  дви ж ен и е, п р и ­
води л к ослабл ен и ю  п ол и ти ч еского  вли яни я К ом и н тер н а в м и ре, и в М оскве бы ло 
я сн о, что центр и н терн ац и он альн ой  борьбы  н еобходи м о пер ен оси ть в А зи ю , где для 
д ал ьн ей ш его  п родви ж ен и я «револю ций» бы ли н екоторы е предпосы лки . Л и н и я 
« восточн ого ф ронта» м и ровой  р евол ю ц и и  н еи збеж н о д ол ж н а бы ла п рой ти  через Б у ­
хару, п о ск о л ьк у  Б ухарски й  эм и р ат п р едставл ял  собой  удобн ы й  пл ацдарм  для п р о ­
д ви ж ен и я К расн ой  А р м и и  к грани цам  Б ри танской  И нди и  и орган и заци и  р ев о л ю ц и ­
онной д еятел ьн ости  К ом и н тер н а на С редн ем  В остоке и в Ц ен трал ьн ой  А зи и .
Б ухар ск и й  э м и р а т  и зн ач ал ьн о  п р и в л ек  со ветск о е  вн и м ан и е. К р уп н ы й  р еги о н  
с м н о го о бр азн ы м и  со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еск и м и  о со бен н о стя м и  и р ан ьш е н ахо д и л ся  
на « пер есеч ен и и »  м еж д у  Е вр о п о й  и А зи ей . О тсю д а м ож н о бы ло р егул и р о в ать  и к о ­
о р д и н и р о в ать  д ей ств и я  к о м и н тер н о вск о й  п р о п аган д ы  и п о став к у  аги тац и о н н о й  л и ­
тер атуры . И з Б ухар ы  м ож н о бы ло о тп р авл я ть там  ж е п о д го то в л ен н ы х аген тов. Н о 
для этого  н ео бхо д и м о  бы ло д о л ж н ы м  об р азо м  о р га н и зо в а ть  э т у  р або ту, что бы ло 
в есьм а н еп р о сто й  зад ач ей , так  как  в связи  со сл о ж и в ш ей ся  вн еш н еп о л и ти ч еск о й  
о бстан о вк о й  С о ветск ая  Р о сси я  л ав и р о в а л а  м еж д у  А ф га н и ста н о м  и В ел и к о б р и та н и ­
ей. К он еч н о, и дея д ал ьн ей ш его  р асп р о стр ан ен и я  « тер р и тор и и  р евол ю ц и и »  п р е в а ­
л и р о в а л а  н ад  д и п л о м ати ч еск и м и  д о го в о р ен н о стя м и  и м еж д ун ар о д н ы м и  д о го в о р а ­
м и, но, тем  не м ен ее, н ео бхо д и м о  бы ло п р о я вл ять о сто р о ж н о сть  в о тн о ш ен и и  А ф г а ­
н и стан а. Ф ак ти ч еск и  Б ухар а бы ла уж е со ветск о й , и ж ел ан и е А ф га н и ста н а  д о м и н и ­
р о в а ть  в бы вш ем  э м и р ате  си л ьн о п о уб ави л о сь, тем  не м енее, н ел ьзя  бы ло п росто 
и сп о л ьзо вать  Б ух ар у  на гл азах  аф ган ц ев, как  м ар и о н ето ч н о е государ ств о. О тсю д а  и 
бы ла вск о р е п р и зн ан а, х о ть  и ф о р м ал ьн ая , но, все ж е, н езави си м о сть  от Р С Ф С Р  Б у ­
х ар ск о й  Н ар о д н о й  С о ветск о й  Р есп уб л и к и .
Э то бы ло весьм а м удры м  реш ен и ем  советск ого п р ави тел ьства на ф оне ещ е 
и дущ ей  Г р аж д ан ской  войны , и н тервен ц и и  и п оп ы ток доби ться  оф и ц и ал ьн ого п р и ­
зн ан и я на м еж дун ар одн ой  арене. Н еобход и м ость в твердой  почве под н огам и  в п ер и ­
од н ачала р евол ю ц и он н ой  и пр оп аган ди стской  борьбы  на В остоке д и к то вал а со зд а­
н ие н адеж ной  опорн ой  «базы » в ази атском  р еги он е для д ал ьн ей ш его  р асп р о стр ан е­
ния там  р евол ю ц и и . О б этой  н еобход и м ости  писал ещ е Л .Д . Т р оц ки й , счи тая, что 
К расн ая А р м и я  бол ьш еви ков р ево л ю ц и о н и зи р ует не только В осток, но ещ е и стран ы
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Зап ада, п оск ол ьк у л и ш и т их кол о н и ал ьн о го  и сточ н и ка экон ом и ч еской  м о щ и 1. П осле 
падени я эм и рата р евол ю ц и он н ы е груп п ы  (перси дская, к аш гар ская, аф ган ская, и н ­
д и й ская, турец кая) акти ви зи р овали  свою  д еятел ьн о сть среди соотеч ествен н и ков, что 
бы ло весьм а важ ны м  ф актор ом  д л я  создан и я п рочн ой  р евол ю ц и он н ой  осн овы 2
Ч то касается  вы бор а Б ухары , к ак  воен н о -п ол и ти ч еск ой  базы  д ля  эти х целей, 
то здесь реш ен и е бол ьш еви ков бы ло основан о на н еск ольки х ф акторах. Т ер р и то р и ­
ально, она отделен а от И н ди и  только горной полосой , и, как  сл ед стви е ее так ти к о ­
стр атеги ч еское зн ач ен и е д о стато ч н о  вы соко. Э тн огр аф и ч ески й  ж е состав населени я 
Б ухар ы  весьм а сходен с н асел ен и ем  о к р уж аю щ и х ее стран, что в д ел е  м еж дун ародн ой  
связи на В остоке и грало огром ную  роль. В Б ухаре п р ож и вал  такж е зн ач и тельн ы й  
кон ти н ген т эм и гран тов, вы ходц ев из А ф ган и стан а, К аш гари и  и И ндии, котор ы е 
им ели на тер ри тор и и  Б ухар ы  свои п ол и ти ч ески е группи ровки . Р азум еется, благодаря 
это м у в К ом и н тер н е счи тали  вп ол н е реальн ы м  п р и ступ и ть к  ш и рокой  практи ческой  
работе, ч то бы  создать из этого , как  сказано в докум ен те, «ж ивого револ ю ц и он н ого  
м атери ал а кадров» хо р о ш и х пол и тр аботн и ко в для зар уб еж н ы х стран С редн ей  А зии. 
П олн ая л и кви дац и я ф рон та басм ач ества и отрядов эм и ра А л и м -хан а, а так ж е п р ед ­
п ол агаю щ ееся  откр ы ти е грани ц д ля  то р го вы х снош ени й  с соп р едельн ы м и  стран ам и , 
позволяло бы  К ом и н тер н у и сп ол ьзовать эм и гр ан тск и е слои. О ни бы ли бы  весьм а п о ­
л езн ы  д ля  д ел а  р евол ю ц и и  в соп р ед ел ьн ы х стр ан ах с м ак си м ал ьн о возм ож н ы м  ре- 
зул ьтатом 3. П ом и м о прочего, делегац и я бухарской  ком парти и  на III кон гр ессе К о­
м и н тер н а вообщ е указы вал а на то, что Б ухара, якобы , я вляется, ч уть  ли не последн и м  
оплотом  п р ол етар ской  р евол ю ц и и  на В остоке. О босн овы в ал ось д ан н ое вы ск азы ван и е 
весьм а тум ан н ой  ф разой  о том , что Б ухара обл адает ещ е не и зж и ты м и  остаткам и , так  
н азы ваем ого, пер вобы тн ого к ом м ун и зм а4.
П ри м ерн о за полгода д о  р ево л ю ц и о н н ы х собы ти й  в Б ухаре, акти вн ую  д е я ­
тел ьн ость в р еги он е р азвер н ул и  англи чан е. О казы вая эм и р у  воен ную  и п о л и ти ч е­
скую  п оддерж ку, бр и тан ское воен н о е ком ан д ован и е стр ем и л ось не только уси л и ть 
свои пози ци и  в С ред н еази атском  реги он е, но и д о б и ться  акти вн ого п р оти вобор ства 
Б ухарского эм и рата с С оветской  Россией. П од воздей стви ем  ан гли чан  Б ухар а п р евр а­
ти л ась, как сказал  К уй бы ш ев в «караван -сарай  для к он трр ев ол ю ц и и » 5. И сходя из 
этого, м едл и ть с р еш ен и ем  о д ал ьн ей ш ей  судьбе Б ухар ы  бы ло не л оги ч н о. К ак р е ­
зультат, К расн ая А р м и я, хо ть  и с трудом , разгр ом и ла вой ска эм и ра и 2 сентября 1920 
г. М .В .Ф рун зе послал  Л е н и н у  и звестн ую  телеграм м у, закан ч и ваю щ ую ся словам и: 
«Н ад Р еги стан ом  п обедн о разви вается  красн ое зн ам я м и ровой  р евол ю ц и и » 6.
Н о до  м ировой револю ци и бы ло далеко. Н еобходим о бы ло разреш и ть пробл е­
м ы  органи зационного характера. 20.10.1920 г. Л .Н . Геллер, М .Н .Рой , Робертсон  и 
Г.И . С аф аров во врем я заседания Б ю ро К ом интерна приняли ряд постановлений, в к о ­
торы х, пом им о реш ен и я о том , что технически й аппарат бы вш его С ови н терпропа п е­
реходи т к  Бю ро К ом интерна, бы ло такж е при н ято постановление о необходим ости ак­
тивной работы  в Бухаре. П ри этом , исходя из архи вны х докум ен тов, м ы  м ож ем  видеть, 
что через Б ухару проводи лась работа, так  сказать, «специального характера», закл ю ­
чавш аяся в проведении тай ны х операци й в соп редельны х стран ах С реднего В остока7. 
Таки м  образом , Б ухара ещ е до  ее захвата и спользовалась К ом интерном  в качестве базы  
для интерн аци он альной  работы . П оэтом у, резонно бы ло полагать, что с установлением  
новой револю ци онной власти в ней р абота эта будет только набирать обороты .
1 Персиц М.А. Застенчивая интервенция. М, 1999 . С. 20
2 Сологубов И.С. Иностранные коммунисты в Туркестане (1918-1921). Ташкент, 1961. С. 89
3 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 544. Оп. 4. 
Д. 26. Л. 49 -  50
4. Персиц М.А. Революционная демократия и коммунисты Востока // Формирование коммуни­
стического движения в Азии. М.1984. С.235
5 Ишанов А.И. Бухарская Народная Советская Республика. Ташкент, 1969. С. 164
6 Фрунзе М.В.:Военно-политическая деятельность. М., 1984. С. 234
7 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 10. Л. 1
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Б ол ьш еви ки  п олагали , что Б ухара, пом и м о того, что и грала важ ную  п о л и ти ч е­
скую  р о л ь на протяж ен и и  дл и тел ьн о го  врем ени , оставал ась так ж е своеобр азн ы м  п е ­
р едаточ н ы м  пун к том  для п обедон осн ого ш естви я «револю ц и й », которы е со в ер ш а­
л и сь в Тур ц и и  и П ерси и . Т еп ер ь ж е пол агал и  они, когда уж е н и что не м еш ало сл и я ­
нию  р евол ю ц и он н ого  д ви ж ен и я стран В остока с Р евол ю ц и он н ы м  дви ж ен и ем  стран 
С редн ей  А зи и , о ткр ы вал ась и стор и ч еская  д ор ога  -  д о р о га  на И н ди ю 8.
Н а ф оне создавш ей ся п ол и ти к о-ди п л ом ати ч еск ой  си туаци и , в свои х к о н сп ек ­
тах к п л ен ум у С ови н тер п роп  указы вал  на ф акты , связан н ы е с п одп и сан и ем  д оговор ов 
с А н гли ей , П ерси ей , А ф ган и стан о м  и Т урци ей , что в оп р еделен н ой  степ ени  св я зы в а­
ло р ук и  в отн ош ен и и  деятел ьн ости  в С редн ей  А зи и . Н а этом  ф оне Б ухарская Н ар о д ­
ная р есп уб л и к а стала гл авной  базой р евол ю ц и он н ой  р або ты  в С редн ей  А зи и  и сам 
центр С редн еази атской  пол и ти ки  н еобходи м о п ерен ести  в Б ухар у 9.
К асател ьн о целей советск ого р ук овод ства  в отн ош ен и и  стран В остока все о тн о ­
си тельно ясн о, а вот со средствам и  стан ови тся пон ятн о из вы ск азы ван и й  отдел ьн ы х 
лиц. К  при м еру, в д о к ум ен тах К ом и н тер н а по пол ож ен и ю  в Б ухаре и зад ач ах на б л и ­
ж ай ш ее будущ ее бросается  в глаза следую щ ая ф раза: «Н а при м ере Б ухар ы  м ы  д о л ж ­
н ы  уч и ть и уч и ться  д ел ать р евол ю ц и ю  на всем  В остоке, где госп од ствую т ан ал о ги ч ­
ны е общ и е естествен н ы е соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск и е усл о ви я » 10. С ледовательн о, на 
тот пер и од  врем ени  воор уж ен н ое н аси л и и  пр одолж ало оставаться  одни м  из р е ш а ю ­
щ и х и д ей ств ен н ы х м етодов для дости ж ен и я  так ти ч еск и х  и стр атеги ч еск и х цел ей 11.
И звестн о, что до  апреля 1921г. создавш и й ся  «три ум ви рат»  в Т ур к бю р о К о м и н ­
тер н а осо бы х р езультатов в р аботе не показал. Б олее того, в беседе п ол п р ед а в Б ухаре 
К ерим  Х аки м ова с п р едстави тел ем  н ар ком ата в Т аш к ен те Д .Ю . Г оп н ер ом  говори тся о 
том , что Г .И .С аф ар ова и Г .Я .С ок ол ьн и к ов а нет на свои х р абоч и х м естах, а М .Н . Рой 
зан и м ается  «вреди тельством ». К ом и н тер н  не вы п ол н яет ф ун кци й  на него и зн ач ал ь­
но в о зл ож ен н ы х и соответствен н о бездей ствует, а ап п ар ат возглавл яется  бесп ар ти й ­
ны м  секр етар ем 12.
П осл е того, как Б ухара стала советской , на протяж ен и и  о п р еделен н ого  вр ем е­
ни п рои сходи л о л егк о е «опьянение» усп ехом , которое м еш ало объ ек ти вн о оцени вать 
си туаци ю . В едь н ал ади ть р аботу, и и сп ол ьзовать и н остр ан н ую  составл яю щ ую  в п р о ­
д ви ж ен и и  револ ю ц и и  бы ло затр уд н и тел ьн ы м  делом . П осле револ ю ц и он н ого  п ер ев о ­
р ота в С тарой  Б ухаре и н тер н ац и он ал ьн ы е секци и  увел и ч и вал и сь в геом етри ческой  
прогресси и , но спустя полгода все ещ е н аход и л и сь в состоян и и  бездей стви я. И з а р ­
хи вн ы х д окум ен тов видно, что в Б ухаре н аход и л ось зн ач и тел ьн ое чи сло н ац и о н ал ь­
н ы х органи заци й , п р ед ставл ен н ы х в виде секций. А ф ган ск ая , Т ур ец кая, К аш гарская, 
П ерси дская (И ран ская) и др. П о св о ем у  со ц и ал ьн о м у составу это бы ли зачастую  л ю ­
ди, п ок и н увш и е свои стран ы  в п ер и од м и ровой  война, л и бо беж авш и е от тех или 
и н ы х п реследован и й  со стор он ы  прави тельства. К  п ри м еру, и н ди й ская секци я пр ед ­
ставляла собой л ю дей  и зн ач ал ьн о ж ел авш и х п р и м кн уть к А бд ур  Р абу, н ахо д и вш ем у­
ся на тот м ом ен т в Т аш к ен те. Н о поскол ьк у, всл едстви е н ек оторы х обстоятел ьств в о з ­
н и к кон ф л и кт м еж д у М .Н .Р оем  и А бд ур  Р абом , то Рой, д абы  пр есеч ь уси лен и я п о д ­
д ер ж ки  А б д ур  Р аба, сделал все возм ож н ое, чтобы  и н ди й цы  не см огли  поп асть в Т а ш ­
кент. Т аки м  образом , они обосн овали сь в Бухаре.
Р евол ю ц и он н ая «и ндусская работа» не стояла на м есте и за н езн ач и тел ьн ы й  
п р ом еж уток врем ени  чи сл ен н ость членов И н дусской  р евол ю ц и он н ой  ассоц и ац и и  в 
Б ухаре возросл а на порядок. И х р або та  н ачал а вл и ять не только на инди й цев, но и на 
к ор ен н ое бухар ское н аселени е. П од свои м  кры л ом  ассоц и аци я начала соби р ать даж е 
тор говы е слои и представи тел ей  вр аж д ую щ и х р ели ги й . Н о вскоре в Б ухаре стали по-
8 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 10. Л. 49 -  50
9 Там же.
10 Там же.
11 Гиленсен В.М. Туркестанское бюро Коминтерна (осень 1920 -  осень 1921). Восток. 1999. №1. С.61
12 Там же. С.65.
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являться  п р ед стави тел и  р оевского Ц ен тр ал ьн ого револ ю ц и он н ого  ком и тета, которы е 
вм есто того, ч тобы  оказать какую -то п ом ощ ь ор ган и зац и он н ого характер а, кром е 
вреда и дезор ган и зац и и  н и чего не сдел али 13.
С отр удн и к О тела В н еш н и х С н ош ен и й  Н К И Д  в Т аш к ен те М .Ш ульм ан  так  о п и ­
сы вал слож и вш ееся п ол ож ен и е в Б ухаре: «Н о р езул ьтаты  такого отн ош ен и я к д ел у  
оказал и сь весьм а н еж ел ател ьн ы м и  и п оэтом у н еобходи м о н ем едл ен н о, если нет н е­
сколько л ю дей , посл ать хотя бы  одного ч еловека, о бл адаю щ его  орган и затор ски м и  
способн остям и , вы дер ж кой  и терпен и ем , которы й  м ог и зуч и ть их ж и зн ь с разн ы х 
сторон , то есть их тради ц и и , пр и вы ч ки , п си хол оги ю  и н ак л он н ости » 14.
В м есто того, ч то бы  оказать и дей н ое воздей стви я, п р и бы вш и й  из Т аш к ен та 
и н дусски й  товар и щ  А бд ул  М адж и д, котор ого ком ан ди р овал  В сеи н д усски й  ревком , 
н ап и сал  заявлен и е в Ц К  Б ухпарти и , в котором  обви н ял  и н дусскую  гр уп п у в Б ухаре, 
утверж д ая, что эти  лю ди  п од  видом  р евол ю ц и он ер ов вы п ол н яю т обязан н ости  а н г­
л и й ск и х ш п и он ов и р асп р о стр ан я ю т ан ти бол ьш еви стск и е идеи. Р азум еется, такие 
м еры  воздей стви я со стор он ы  А бд ул  М адж и д а сп р овоц и р овали  проти в него н ед о ­
вольство в ш и рок и х кругах и н дусской  колони и. И при создавш и хся  обстоятел ьствах 
ем у тр удн о бы ло п р од олж ать ор ган и зац и он н ую  работу; не оставал ось н и чего другого 
как уехать в Т аш к ен т15. Д р уги е сотрудн и к и  Ц ен тр ал ьн ого Р евком а д о л ж н ы  бы ли  о с­
таться  в сторон е, ч тобы  не п ор ти ть того, что бы ло сделано до них. М .Ш ульм ан  писал 
в своем  докл ад е в м ае 1921г.: «...но тут м не при ходи тся  откры то обви н и ть Ц ен тр ал ь­
ны й р евол ю ц и он н ы й  ком и тет в этом , и я заявл яю , что аген ты  п осы л али сь им  с целью  
р азр уш и ть А ссоц и ац и ю . Это не удал ось в Т аш к ен те, где п р и ход и л ось и м еть д ело с 
А бд ур  Р абом , и д р уги м и  и н телл и ген тн ы м и  ч ленам и  А ссоц и ац и и ; в Б ухаре не бы ло 
так и х д ел ьн ы х л ю дей , бол ее и н тел л и ген тн ы х ч л ен ов А ссоц и ац и и , бы ли тер рор , ар е­
сты  и пр. С аген там и , посы л аю щ и м и ся  Ц ен тр ал ьн ы м  ревком ом , м не п р и ходи л ось 
и м еть дело, и я долж ен  сказать, что все они п од озр и тел ьн ы е типы . Н ап ри м ер, А бд ур  
Раш ид: теп ер ь он си ди т в О собом  отделе в Т аш к ен те за уби й ство  своей ж ен ы  в А н д и ­
ж ан е; А бд ул  М адж и д  давн о на подозрен и и . Об А бд ул  К аю м е м не и звестн о, что его 
отец уж е д ав н о  на ан гл и й ской  служ бе: за п р ед ан н ость ан гл и чан ам  он н аграж ден  т и ­
тулом . Сам  А бд ул  К аю м  служ и л ж ел езн од ор ож н ы м  агентом . [...] И вот эти -то  лю ди , 
яви вш и сь с целью  п одор вать работу, восп ол ьзовавш и сь н еоп ы тн остью  бухарской  Ч К, 
и стали п р ои зводи ть обы ски  и аресты  среди н аи более ак ти вн ы х членов А ссоц и ац и и . 
Это, кон ечно, не м огло пр и вести  к добр ом у, и постеп ен н о [индийцы ] стали р а зб ега ть­
ся не только из А ссоц и ац и и , но из Б ухар ы » 16.
У ж е в д ек абр е 1920г. К расн ая арм и я н ачал а н аступ лен и е на басм ач ество в В о с­
точной  Б ухаре и на соп р ед ел ьн ы х ее гр ан и ц ах тер р и то р и я х и к он ц у года бы ли  о сво ­
бож ден ы  р яд  городов, но все ж е басм ач ество пр одолж ало сущ ествовать в С р ед н еази ­
атском  р еги он е ещ е не один год. Э то обуславл и вал ось, как поддерж кой  м естн ого н а­
селения, так  и п оддерж к ой  А н гли и .
И сп ол ьзован и е Б ухар ы  в свои х так ти ч еск и х целях н еи збеж н о вы нуж дало 
Т ур к естан ск ое Б ю ро К ом и н тер н а н аходи ть пути сотр уд н и ч ества  с м лад обухар ски м  
п рави тел ьством , а это бы ло порой весьм а п р обл ем ати ч н о. В д ан н ой  си туаци и  н еи з­
беж н о возн и к ал и  остры е кон ф л и кты  м еж ду к ом и н терн овц ам и  и бухар ски м и  вл астя ­
ми. Так, в д ек абр е 1920 г. ч уть ли не все бухарское п р ави тел ьство  п одп и сал ось под 
ж ал обой  в М оскву, ч тобы  бы ли  пр и н яты  м еры  в отн ош ен и и  одного из рук овод и телей  
Т ур кбю р о К ом и н тер н а Г.И . С аф арова, которы й  26 д ек абр я  в своем  обр ащ ен и и  в а д ­
рес Ц К  бухарской  ком парти и  заявил: «бухарская р евол ю ц и я -  это есть револю ци я 
бесп аспортн ая, кучка советск и х р азбой н и ков в этой р евол ю ц и и  (обращ аясь к сл у ­
ш аю щ и м ), и м ея н ал и чи е ф рон та в В осточн ой  Б ухаре, ни чего не делается, м ы  вас всех
13 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 68а. Д. 3. Л. 78-81
14 Там же.
15 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 26. Л. 46 -  48
16 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 68а. Д. 3. Л. 78 (об).
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пер естрел я ем » 17. Т р удн о сказать, чем  р ук овод ствовал ся  в тот м ом ен т Г.И .С аф аров. 
В ероятн ее всего, он осозн авал  не только к р ах к о м и н тер н о вск и х  п оп ы ток проби ться 
через П ам ир к  И н дии, но серьезн ую  угр о зу  для сущ ествован и я С оветской  вл асти  в 
сам ой  С редн ей  А зи и . Р азум еется, п одобн ое вы ступ л ени е не остал ось без п оследстви й : 
р езо н ан с от вы ск азы ван и й  зам п р еда Т ур к к о м и сси и  бы л весьм а серьезен  с д и п л о м а ­
ти ч еской  точки  зрения. О днако в ар хи вн ы х ф он дах К ом и н тер н а м ож н о обн аруж и ть 
л и ш ь весьм а скром ны й  «проходящ и й » д окум ен т, в кон це которого ук азан о о р еш е­
нии К ом и н тер н а д езавуи р о вать и н ц и ден т с С аф ар овы м 18. Р еал ьн о н и кого наказан и я 
он не понес, хотя и бы л вск о р е отозван  из Б ухары  в М оскву.
Ч тобы  и сп ол ьзовать Б ухару, к ак  п л ацдарм  д л я  разви ти я р евол ю ц и и  на В о сто ­
ке н уж но бы ло не ко н ф л и к то вать с бухарски м и  властям и . О бретя о п р еделен н ого  рода 
н езави си м ость, они поч увствовали  в свои х р ук ах вл асть и, кон ечно, их не устр аи вало 
полож ени е, при котор ом  советск ое п р ави тел ьство  д и к товал о им  свою  вол ю  и го во р и ­
ло, что н уж но д ел ать на п ол и ти ч еской  арене. П р и м ер ом  п одобн ого кон ф л и кта м ож ет 
служ и ть «удаление» из Б ухары  бы вш его н ач ал ьн и ка пол и туп равлен и я Г ал и ева19.
С оздан и е более прочн ой  базы  д л я  советск ой  вл асти  в Б ухаре обусл авл и вал ось 
вн еш н еп ол и ти ч еской  н еобходи м остью  и, к ак  следстви е, съ езд  ком м ун и сти ч еской  
партии Б ухар ы  п ри н ял реш ен и е о п ри соеди н ен и и  к III И н терн аци он алу. В этом  р е­
ш ении говори лось, что К ом парти я Б ухары  будет р або тать не только под и дей н ы м , но 
и под н еп осредствен н ы м  рук овод ством  К ом и н тер н а20.
Д а, кон ечно, советски й  реж и м , устан овлен н ы й  в Б ухаре в 1920 г. в о п р ед ел ен ­
ной степ ени  м ож н о н азвать оккупац и он н ы м . К  при м еру, поведен и е к р асн оар м ей ц ев, 
вы раж авш ееся  в оскорбл ен и и  рели ги озн ого  ч увства м усульм ан  (сж и ган и е м ечетей , 
поп и р ан и е сем ей н ы х тр ади ц и й  м усульм ан  и т.д .), не сп особствовало н алаж и ван и ю  
п л одотворн ой  р а б о ты 21. Н о в советск ом  п р ави тел ьстве, среди д еятел ей  Т ур к бю р о К о ­
м и н тер н а и Н К И Д  бы ли лю ди , объек ти вно о ц ен и ваю щ и е пол ож ен и е д ел  в Б ухаре. В 
пи сьм е советского оф и ц и ал ьн ого  н аблю дател я в Б ухар е В. Б одрова гово ри тся  о том , 
что н ельзя см о тр еть на Б ухару, как на свою  вотчину. П олп ред в А ф ган и стан е Я .З . Су- 
риц, о дн оврем ен н о я влявш и м ся п р едстави тел ем  К ом и н тер н а в этой стран е, в о б р а ­
щ ени и  к н ар к о м у и н остр ан н ы х д ел  Г.В . Ч и ч ер и н у  п и сал  об ухудш ен и и  м еж д ун ар о д ­
ны х связей С оветск ой  Р осси и . С вязан о это бы ло им ен но, как указы вал  С уриц, с со в е­
ти заци ей  Б ухар ы 22. О тчасти  и з-за этого 28 ф евраля 1921 г. в рати ф и ц и р ован н ом  д о ­
говоре м еж д у С оветск ой  Р осси ей  и А ф ган и стан ом , пом и м о прочего, оба государства 
согл аш ал и сь п р и зн авать н езави си м ость и сво бо д у  Б ухар ы  и Х и вы , какая бы  ф орм а 
правлени я там  ни сущ ествовал а23.
П ом и м о вн еш н еп о л и ти ч еск и х при чи н  ф орм и р ован и я пр оч н ого ф ун дам ен та 
р евол ю ци и , стояли  и кон к р етн ы е вн утр и п ол и ти ч еск и е п робл ем у, угр о ж аю щ и е н а­
ц и он ал ьн ой  безопасн ости . К расн ая А р м и я  д ей ств овал а на ф он е м еж дун ар одн ой  п о ­
ли ти ки  в С редн ей  А зи и . Р абота  не п ереставал а и в акти вн ы й  пери од р евол ю ц и и  и в 
п осл едую щ и е м есяцы . Д л я обесп еч ен и я безоп асн ости , как  сам ой  Б С Н Р, так  и для 
сп окой стви я в сам ом  Т ур кестан е, бол ьш ое кол и ч ество  во ен н ы х эксп еди ц и й  и походов 
бы ло ор ган и зован о в пер и од  стан овл ени я С оветск ой  вл асти  в этом  р еги о н е24.
В и дно, что создан и е своего рода п л ац дарм а в Б ухаре, бы ло д ел о м  не легки м . 
П росто устр о и ть п ер евор от и п остави ть у  власти  д р уги х  ли ц, пускай  и пол и ти чески й  
н ап равл ен н ы х в н уж ное русло, все ж е не озн ачало л егкой  ор ган и зац и и  д еятел ьн ости .
17 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 26. Л. 16.
18 Там же. Л. 9.
19 Там же. Л. 29.
20 Бабаходжаев А.Х. Провал Английской антисоветской политики в Средней Азии и на Среднем 
Востоке в период признания Советского государства де-факто и де-юре (1921-1924 гг.). Ташкент, 1957. С.69
21 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 26. Л. 16.
22 Персиц М.А. Застенчивая интервенция. М., 1999. С.88-89.
23 Бабаходжаев А.Х. Указ. соч. С.56
24 Козловский Е. Красная армия в Средней Азии. Ташкент, 1928. С.48-61
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В зак л ю ч ен и е хотел ось бы  п ри вести  о д н у  ш и ф р огр ам м у, которая бы  харак тер и зов ал а 
основной  взгляд для м н оги х сотр уд н и к ов К ом и н тер н а на сл ож и вш ую ся тогда си туа­
цию : «М осква -  Ч и чери н у. П о во п р о су  о п олож ени и  в Б ухаре бол ьш и н ство  Т ур к к о- 
м и сси и  при н яло следую щ ую  р езолю ци ю : см ена прави тел ьствен н ой  власти  Б ухары  
счи тается  п р еж девр ем ен н ой  вви ду отсутстви я в н астоящ ее врем я под ход ящ и х э л е ­
м ентов для создан и я новой власти. П оли ти ку, п р овод и вш ую ся в Б ухаре, сч и тать не 
совсем  п рави льн ой , в д ал ьн ей ш ем  н ап рави ть ее в том  н ап равл ен и и , чтобы  главное 
вн и м ан и е бы ло обращ ен о на органи заци ю  м асс и восп и тан и е элем ен тов, год н ы х для 
создан и я н астоящ его советск ого прави тельства. 10-го дек абр я  1921 г. С ур и ц » 25.
У вер ен н о сть  в будущ ем  и твер д ое убеж ден и е того, что Б ухара н и куда не д е н е т ­
ся и сп еш и ть с создан и ем  п л ацдарм а нет см ы сла, бы ла у  м н оги х сотр удн и к ов К о м и н ­
терна. В озм ож н о, считая, что бы л создан  отн оси тел ьн о н адеж ны й , своего рода, 
плацдарм , р ук овод ство  Т ур к бю р о К ом и н терн а в целом , р еш и ли  н ем н ого «ослабить 
вож ж и », п о ск о л ьк у основная зад ач а м и н и м ум  бы ла вы полнен а. Н о, скорее всего, 
вм есто «плацдарм а» для м и ровой  р евол ю ц и и  бол ьш еви ки  создали  свои м и  л ев а ц к и ­
ми д ей стви ям и  в С редн ей  А зи и  некий «басм ачески й  пояс», которы й пом еш ал  им 
эф ф екти вн о р асп р остр ан и ть д еятел ьн о сть аген туры  К ом и н тер н а на восточ н ы е стр а ­
ны. П ри этом  сам а идея создан и я « бухарского плацдарм а» для р асп ростр ан ен и я 
«м и ровой р евол ю ц и и »  бы ла авантю рой , так  как д ал ьн ей ш ее ш и рок ом асш табн ое н а­
ступ л ен и е р евол ю ц и он н ого  д ви ж ен и е сп откн ул ось о реали и  кон сервати вн ого  В о сто ­
ка и м еж дун ар одн ой  поли ти ки . Т ак  что к середи не 2 0 -х  гг. план создан и я « бухар ск о­
го плацдарм а» потерял для К ом и н тер н а всяки й  см ы сл.
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